


































































































































































 II  入学前準備授業
１  2 月 20 日の入学前準備授業
















































授業に入っていくことができた	 YES 82%　NO 18%
2）入学前準備授業（ピアノ）は大切だと思う	 YES 98%　NO   2%
3）高校の音楽の先生やピアノの先生に見て頂き、
課題を進めることができた	 YES 68%　NO 32%
4）ドレミなど音符の読み方が理解できた	 YES 91%　NO   9%
5）入学前に練習の習慣ができた	 YES 75%　NO 25%
6）次の準備授業に向けてしっかり準備できた	 YES 86%　NO 14%









































































































































































































































































54%、レベル 2	は 20%、レベル 3は 10%、レベル 4は 16%となった。上記の
アンケートは無記名で行ったため、どの経験年数が誰のものかはわからないが、
経験年数とバスティンのレベル分けの数値が、レベル 1は初心者、レベル 2は







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YES 96%　NO   4%
3）バスティンは楽しく進められた　　　　　　　　YES 82%　NO 18%
4）バスティンで弾き歌いも学べて良かった	 YES 90%　NO 10%
5）次々と合格がもらえるのが嬉しかった	 YES 91%　NO　9%
6）ピアノの上達を実感できた	 YES 89%　NO 11%
7）他大の学生にもバスティンを勧めたい	 YES 76%　NO 24%
8）他大の学生にも細かなレベル別の学習を勧めたい	 YES 91%　NO　9%
9）ピアノをコツコツと練習してレッスンに臨めた	 YES 79%　NO 21%
10）それぞれの曲にタイトルがついているので、
曲のイメージを膨らましやすかった	 YES 76%　NO 23%
11）バスティンを通じて歌唱指導も学べて良かった	 YES 82%　NO 18%
12）以前よりピアノを身近に感じるようになった	 YES 93%　NO　7%








































































































































（2016 年 8月 25 日現在）
Miyoshi ピアノ・メソードへの招待 2
https://www.youtube.com/watch?v=AziXy8y4Nw0
（2016 年 8月 25 日現在）
Miyoshi ピアノ・メソードへの招待 3
https://www.youtube.com/watch?v=9hUHhNj-hRM







































































































（2016 年 8月 25 日現在）
厚生労働省	保育所保育指針
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf
（2016 年 8月 25 日現在）
